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In dit proefschrift wordt gerapporteerd over onderzoek naar
kenmerken van kleinschaligheid binnen de residentiële jeugdhulp-
verlening.
In het onderzoek zijn kleinschalige huizen opgenomon welke deel
uitmaken van grotere organisaties. De huizen liggen verspreid in
verschillende woonwijken of dorpen.
Aan het onderzoek hebben groepsopvoeders, staffunctionarissen
en directieleden van verschillende tehuiscategorieën meegewerkt.
Voor het onderzoeksgedeelte met betrekking tot de intake-criteria
zijn tevens functionarissen van plaatsende instanties benaderd.
De onderzochte kleinschalige huizen tijo onderverdeeld in een
drietal condities. Deze indeling is gebaseerd op persoonlijke
aanwezigheid van groepsopvoeders:
- Conditie A: enkele groepsopvoeders wonen samen met de
opgenomen jongeren en zijn voortdurend voor hen beschikbaar.
- Conditie B: meerdere groepsopvoeders zijn voortdurend volgens
rooster beschikbaar, wonen en werken zijn gescheiden.
- Conditie C: groepsopvoeders zijn een deel van de dag volgens
rooster beschikbaar, \ryonen en werken zijn gescheiden.
De resultaten zijn beschreven aan de hand van een zestal onder-
zoekswagen:
- Welke jongeren komen in de kleinschalige hulpverle"i"g terecht
en in hoeverre onderscheiden zÊ zich van jongeren uit groot'
schalige tehuizen?
- Hoe lang worden jongeren in de kleinschalige huizen behandeld?
- Welke jongeren worden bij aanmeldi"g afgewezen dan wel op-
genomen?
- Aan welke kenmerken, eigenschappen en vaardigheden moet een
groepsopvoeder, werkzaam in een kleinschalig huis, voldoen?
- Welke methodiek ligt ten grondslag aan het werken in een klein-
schalig huis?
- Wat àjo de organisatorische consequenties welke voortvloeien
uit het gedecentralieerd kleinschalig werken?
In hoofdstuk 1 wordt verantwoord waÍtrom onderzoek naar
ke""'erken van kleinschalige hulpverlening noodzakelijk is. Enerzijds
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wordt de kleinschalige residentiëie jeughulpverlening van verschil-
lende kanten fors gepropageerd, terwijl er anderzijds nauwelijks
empirische gegevens beschikbaar tij" op basis waarvan deze
hulpverlening gefundeerd kan worden.
In hoofdstuk 2 wordt het begrip kleinschaligheid binnen de residen-
tiële hulpverlening nader gedefinieerd. Tevens wordt in dit
hoofdstuk het onderzoeksterrein begrensd tot de voormalige
particuliere kinderbeschslmingstehuizen. Vervolgens worden op basis
van literatuuronderzoek en bestaande situaties in de praktijk de
drie eerdergenoemde condities onderscheiden. Naast formele
kenmerken worden ook pedagogische argumenten beschreven welke
ten grondslag liggen aan de verschillende vormen binnen de
gtin5slalige hulpverlening.
In hoofdstuk 3 worden de eerdergenoemde zes onderzoekswagen
relevant bevonden. Dit naar aanleiding van geraadpleegde literatuur,
daadwerkelijke ontwikkelingen binnen de residentiële jeugdhulpver-
lening en reeds verricht (voor)onderzoek.
Hoofdsfuk 4 geeft allereerst een opsomming van de criteria op basis
waarvan de huizen voor het ouderzoek zijn geselecteerd. De
kleinschalige huizen (n:36), onderzochte bewoners (n:164),
groepsopvoeders (n:93) en staf- en directieleden (n:62), behorend
tot zestien organisaties, worden vervolgens niet alleen onderver-
deeld naar conditie, maar ook naar tehuiscategorie: tehuizen voor
normale jeugd, behandelingstehuizen en tehuizen voor zeer
intensieve behandeling.
Formeel is er geen sprake van een representatieve steekproef.
Ondanks dit feit mogen de resultaten van het onderzoek als rich-
tinggevend voor de voormalige kinderbeschermingsteiruizen worden
beschouwd.
De COM-procedure, waarmee belangrijke aspecten van de
psychosociale problematiek van jongeren kunnen worden vastgesteld,
blijkt om een aantal redenen een geschikt instrument te zijn'om de
achtergrondsituatie van geplaatste jongeren te schetsen.
Tenslotte wordt in dit hoofdstuft nangegeven welke statistische
berekeningen zijn uitgevoerd met de anfwoorden van de voor het
onderzoek vervaardigde wagenlïsten. Tevens wordt duidelijk
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gemaakt welke vergelijkingen tussen de verschillende subgroepen
worden gemaakt.
De onderzoekswaag naaÍ de organisatorische consequenties van
kleinschalige hulpverlening wordt in hoofdstuk 5 beantwoord.
Uit de antwoorden van de gernterviewde directieleden blijkt een
aangepast management noodzakelijk te ziin. De veranderde
verantwoordelijkheden van de verschillende personeelsleden dienen
helder ge(her)formuleerd te worden. Tevens dient er een midden-
kader beschikbaar te zijn om de dagelijkse praktijk te toetsen aan
de doelstelling van de gehele organisatie.
Uit de antwoorden kan ook de conclusie worden getrokken dat
er een discrepantie is ontstaan tussen formeel erkende of toegesta-
ne formatieplaatsen en de daadwerkelijke praktijk. [sn aangepaste
regelgeving en budgetfinanciering bieden mogelijkheden om aan de
gesignaleerde discrepantie een einde te maken.
Binnen de organisaties bestaan nauwelijks meer mogelijkheden
om verdere 6e2uinigingen door te voeren zonder hierbij afbreuk te
doen aan de kwaliteit van de kleinschalige hulpverlening.
In hoofdstuk 6 wordt een beeld geschetst vaa de jongeren. Dit
beeld is niet rooskleurig en wordt geken-erkt door: een problema-
tische opvoedingssituatie; verstoorde gezinsrelaties; problemen thuis
en op school; maatschappelijke problemen sa weinig vertrouwen
hebbend in de toekomst.
De bewoners van conditie A hebben in vergelijking tot die van
de beide andere condities gemiddeld de meest problematische
achtergrond.
De jongeren met relatief wsinig problemen komen veelal in de
tehuizen voor normale jeugd terecht en jongeren met de meeste
problematiek in de tehuizen voor zeer intensieve lsfuandsling.
Van alle onderzochte jongeren is 74Vo volgens de COM-
procedure "terecht" uithuisgeplaatst. Voor de bewoners uit conditie
A ligt dit percentage hoger en voor de bewoners van conditie C
lager. De gemiddeld meest problematische achtergrond van de
bewoners uit conditie A wordt veroorzaakt door de jongeren uit de
behandelingstehuizen en de ZlB-internaten.
In de condities B en C heeft ongeveer de helft van de
-bewoners 
een inrichtingsverleden. De bewoners van conditie A zijn
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in verreweg de meeste gevalleu al eerder in een tehuis opgenomen
geweest.
Over de gehele steekproef blijken jongeren met tehuiservaring
een problematischer achtergrondsituatie te hebben in vergelijking
tot de jongeren die voor de eerste keer in een tehuis worden
geplaatst. Dit verscbil doet zich voor binnen alle drie condities. De
problematische achtergrondsituatie van jongeren met tehuiservaring
is in conditie A gemiddeld ernstiger dan in conditie B. Opnieuw
blijkt dat in conditie C jongeren wonen met gemiddsld de minsf
problematische achtergrond.
Oqder het nodige voorbehoud kan over de gemiddelde verwachte
verblijfsduur worden gezegd dat deze behoorlijk lang is voor de
bewoners van de condities A en B. Hierbij dient aansluitend vermeld
te worden dat naar verwachting van de betrokken groepsopvoeders
dit verblijf meestal ook het laatste zal zijn binnen hun "residentiële
carrière". De ernst van de problematiek lijkt weinig samenhang te
vertonen met de geschatte duur van de opname in het kleinschalige
huis. Wel blijkt er samenhang te bestaan tussen leeftijd en lengte
van de verwachte verblijfsduur.
De bewoners uit grootschalige tehuizen binnen de categorie
"Ssfualdslingstehuizen" hebben blijkens de COM-procedure gemiddeld
een overeenkomstige problematische achtergrondsituatie gekend als
de bewouers van de kleinschalige huizen binnen dezelfde categorie.
Meisjes hebben, volgens de COM-procedure, een iets minder
zware problematiek bij opname dan jongens. Het is overigens zeer
de waag of de normen, waarop het COM-advies gebaseerd is, ook
op meisjes toegepast mogen worden.
Uit hoofdstuk 7, waarin verslag wordt gedaan over intakecriteria en
intakeprocedures, wordt duidelijk dat hard-druggebruik, gedwongen
opname, psychiatrische problematiek en agressiviteit als afuijzings-
criteria kunnen worden beschouwd. Daarnaast worden een zekere
gemotiveerdheid, het hebben van een dagbesteding, het accepteren
van huisregels en de begeleidingssituatie meestal als voorwaarde
voor opn.rÍne gesteld. Hoewel er overlap bestaat, zijn er tussen de
tehuiscategorieën toch duidelijke verschillen in de opna-ecriteria te
onderscheiden.
Het intakebeleid van de tehuizen wordt bevestigd door
functionarissen van de in het onderzoek betrokken plaatsende
instanties. Zii benadrukken eveneens verschillen tussen de
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tehuiscategorieën. Tevens blijken er indicatoren te Àjo welke
plaatsing in een kleinschalig huis minder gewenst maken.
De opnameprocedures van de onderzochte huizen zijn duidelijk
en onderscheiden zich niet van gangbare procedures binnen het
totaal van de residentiële jeugdhulpverlening.
Tenslotte wordt in dit hoofdstuk gesteld dat er bij de aan-
gemelde jongeren sprake kan zijn van een positieve selectie welke
gebaseerd is op een inschatti'g van het te verwachten (probleem)-
gedrag.
In hoofdstuk 8 wordt gerapporteerd over kenmerken van de in de
huizen werkzame groepsopvoeders. Vervolgens wordt een beeld
geschetst van de gewenste kenmerken. Tussen de condities blijken
opnieuw (significante) verschillen te bestaan. Er is echter geen
sprake van een helder eenduidig profiel. Wel zijn er duidelijke
trends aan te geven.
Groepsopvoeders noemen meer persoonlijke voordelen met
betrekking tot het werk dan nadelen. Beide worden in dit hoofdstuk
uitvoerig beschreven. De geschetste nadelen van de groepsopvoeders
worden veelal gecompenseerd door een grote mate van zelfstandig-
heid en een hoge arbeidssatisfactie.
De in de drie condities gehanteerde en wenselijk geachte methodiek
wordt in hoofdstuk 9 beschreven. Voor alle coudities geldt dat de
dagelijkse omgang met de jongeren het belangrijlate vertrekpunt
voor de behandeling is. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan
de ontwikkeling van sociale en practische vaardigheden. Het
gedragstherapeutisch leren dan wel opheffen van niet geleerde of
foutief aangeleerde vaardigheden wordt in alle drie condities niet
veel toegepast. Dit geldt ook voor therapeutische ondersteuning
door deskundigen.
De condities onderscheiden zich van elkaar met betrekking tot
het planmatig werken, de groepsmatige activiteiten en het aangaan
van relaties met de jongeren.
Vervolgens wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de
frequentie en de inhoud van de teambegeleiding. Het belangrijkste
aspect van deze begeleiding vormt de individuele aanpak van de
bewoners, direct gevolgd door het aspect van collegiale samenwer-
king in de condities B en C. Het enige aspect waar met name
groepsopvoeders en in iets mindere mate staf- en directieledeu
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beduidend meer eandacht aan weru;en te besteden is dat van de
deskundigh eidsbevordering.
LIet overgrote deel van de groepsopvoeders heeft een groot
aantal voordelen voor jongeren genoemd. De genoemde voordelen
komen overeen, zij het veel gedetailleerder, met hetgeen hier tot
nu toe over is geschreven.
In hoofdstuk 10 worden de resultaten van de afzonderlijke
hoofdstukken met elkaar in verband gebraót.
Deze poging heeft enerzijds als doel de gebruikswaarde van de
aÈonder$ke gegevens te verhogen en anderzijds het formuleren
van aanbevelingen voor alle betrokkenen.
Uiteindelijk wordt geconcludeerd dat de kleinschalige residen-
tiële jeugdhulpverlening om veel redenen een goede aanvulling is op
de bestaande grootschalige jeugdhulpverlening. Deze wertvorm
verdient dan ook verdere uitbouw en verdieping.
